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Автобан Чехии с годами становится все более перегруженным, чтобы 
справиться с растущим трафиком я предлагаю обратиться к довольно 
традиционному решению: расширять практически весь участок шоссе, которое 
проходит через населенные пункты. Но, чтобы справиться с шумом, подъемом 
пыли, грязи и тем, как шоссе разорвало районы, предлагаю довольно 
интересное решение: погрузить под землю несколько миль шоссе и покрыть его 
парками, общественными садами и жилищной застройкой. (Рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Проект погружения шоссе под землю 
 
Погружение шоссе под землю – это практический способ выполнить 
постановление о борьбе с шумом, поскольку звуковые барьеры, которые 
приняли в 2005 году и установили в большинстве мест, не могут полноценно 
справиться с задачей и позволяют уменьшить шум только в 2 раза. 
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Проект тоннеля также имеет некоторые другие преимущества: помимо 
сохранения пропускной способности трафика, он обеспечит значительное 
количество новых парковых зон, велодорожек и общественных садов, а также 
пространство для строительства домов. (Рис. 2). Новый парк также свяжет 
существующие парковые зоны, создавая новый зеленый пояс. 
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